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Agraïments
L’equip de redacció vol expressar el seu agraïment més sincer, per la seva col·laboració desinteres-
sada en l’elaboració d’aquest llibre, a les persones i entitats següents:
Xevi Abril
Albert Alcàntara López
Xevi Aumatell i Serrabasa
Aleix Bascompte
Ramon Batllés i Santasmasas
Biblioteca Caterina Figueras
Aleix Blancafort i Parés
Xevi Calm
Ester Cánovas Parés
Helena Cánovas Parés
Esteban Carpio Calahorro
Jordi Clopés
Ester Clot Tortadès
Oriol Colomo 
Arnau Colomo i Vila
Diego Espada
Miquel Espona i Auferil
Armand de Fluvià i Escorsa
Guiu Grau i Cirera
Hadar. Associació de Dones de Tona
Dolors Homs  i Raurell
Llibreria Sant Jordi
Iris de Melo i Bueno
Mag Xule
Elies Martos Robles
Laura Masó i Ferrerons
Xevi Mingo
Elisabet Molet i Cabanas
Origen Produccions
Claudi Pagès i Puig
Miquel Planells i Saurina
Jordi Pota (Mag Pota)
Esteve Puigferrat i Aguilar
Ingrid Ribas
Gemma Romeu i Puntí
Maria Romeu i Puntí
Josep Salom i Ges
Joaquim Sañé i Vilaregut
Pere Senyé i Sala
Teatrets d’Osona
Arnau Tordera i Prat
Maria Vall
Maria Pilar Vall i Homs
Elisabet Vallbona i Saborit
Francesc Valldeoriola i Roquet
Anna Maria Vila i Fochs
